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①如 1999年 12月 8日，邯郸市峰峰矿区法院执行庭副庭长石某带领 6名法警对邯郸矿务局执行借款逾期不还时，曾
在未履行任何法律手续的情况下非法拘铐省人大代表、邯郸矿务局局长、党委书记张某。参见《河北省人大常委会关于峰峰
矿区法院非法拘铐省人大代表张复生一案的通报》，载《中国人大》，2000年第 1期。又如 2003年 6月，山西临汾市检察院曾
在未经侯马市人大常委会许可的情况下，对侯马市第十二届人大代表焦某涉嫌贪污、挪用公款进行立案侦查并转为逮捕，
将其关押 20多个月以后提起公诉。该案险些酿成对现任人大代表进行刑事审判的重大违宪事件，在最高人民法院的干涉



















































①如 2016年 10月 9日，陕西西安市临潼区一名区人大代表殴伤村民，当地公安机关据此对该代表作出的刑事拘留申




理由》，载 2016年 10月 27日《澎湃新闻网》。
③如 2014年 10月 24日，福建省周宁县人大常委会在有关议案表决时，以半数不通过否决了上海市松江警方对该县
某醉驾并逃离现场的人大代表的刑事拘留申请，且并未说明理由，引发舆论哗然。事件绵延近百日后，又以该人大常委会复
议时全票通过有关刑拘申请的戏剧性方式收尾。参见《福建一县人大代表涉嫌在沪醉驾，人大常委会否决警方刑拘请求》，





搁置》，载 2015年 9月 19日《南方都市报》。
⑥如 2014年 4月间，媒体报道，山西省吕梁市文水县人大常委会多次拒绝青岛市警方暂停该县某涉案代表的资格的
申请，要求青岛警方汇报案情，后又以涉案代表已还清涉案贷款为由长期不作为，亦拒绝说明理由，致使警方办案陷入困















































































































































⑤上海市《代表法》实施办法第 36条第 2款，江苏省《代表法》实施办法第 24条第 3款，以及江西省《代表法》实施办法
(2016修正)第 27条第 3款，湖南省《代表法》实施办法第 29条第 3款有类似规定。
⑥如湖北省《代表法》实施办法和贵州省《代表法》实施办法，均规定了人大常委会应当在 3日内对有关申请许可进行
处理。














































































































































































































































































































































































































































































































The Purposiveness Review Principle of the Special Protection of the
Deputies of the People’s Congress
——Discussion on Local Legislation and Its Filing Examination
ZHANG Jin-bang
（Law School of Xiamen University，Xiamen 361005，China）
［Abstract］ The Paragraph 3rd of Article 32nd of the Deputy Law establishes the purposiveness review principle of the special
protection of the deputies of the People’s Congress. According to the constitution and the law， the local People’s Congresses， as
the local organs of state power， have important constitutional responsibilities to ensure the correct interpretation and
implementation of the constitution and laws in regional situation. How the local People’s Congresses understand the normative
connotation of the special permission protection of representatives has become the premise and key for the correct implementation
of the principle of purposive review. However， it can be found that this principle has not been well implemented in local
legislation and there are a lot of problems. Our country has established a two -track system for filing and reviewing local
regulations and normative documents， but there are some problems in the system of filing and examination of local laws and
regulations， such as too high level of examination subject and submission subject and insufficient motivation of filing and
examination. These problems need to be improved to promote the implementation of the principle of targeted review.
［Key words］ the deputies of the Congress; the special protection of the deputies’ personal rights; the purposiveness review
principle; the local regulations; the filing and review system
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